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ABSTRAKSI 
 
Olahraga merupakan suatu kegitan yang menjadi salah satu hal terpenting dalam hidup 
seorang individu manusia. Banyak jenis olahraga dengan berbagai kelebihan manfaatnya bagi 
tubuh manusia. Badminton atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah bulu tangkis 
merupakan salah satu dari cabang olahraga yang banyak digemari dilakukan oleh masyarakat 
di Indonesia khususnya. 
Cabang olahraga badminton melalui atlet-atlet nasional juga telah banyak menyubangkan 
berbagai prestasi bagi negara ini, tidak heran tim Indonesia menjadi salah satu yang paling 
disegani oleh tim badminton dari negara lain. Oleh karena itu sangat di harapkan timbulnya 
bibit-bibit atlet yang dapat membantu nama baik Indonesia di mata dunia melalui olahraga 
badminton ini. 
Tidak dapat dipungkiri salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam 
perkembangan mutu dalam olahraga adalah mutu fasilitas yang mendukung dalam cabang 
olahraga badminton ini. Masih banyak kekurangan dari segi fasilitas dan infrastruktur dalam 
olahraga ini. 
Dari fakta tersebut maka dirasa penting untuk membuat sebuah wadah yang dapat 
menampung para pemain atlet dan non atlet badminton agar dapat mengembangkan dan 
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